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VERTIGO 
Cine en el cine 
Socorrido epígrafe que sólo a du-
ras penas da cuenta de la gran can-
tidad de fenómenos que, bajo tal 
denominación, han pretendido en-
g lobarse. a é l, por claridad o t ra-
d ición, VERTIGO vuelve a recurr ir 
a la hora de plantear un dossier 
que, con las limitaciones lógicas, 
trata de dar cuenta - a través del 
e d" ersos textos fil 
Reflexión que, casi tan antigua como el ci-
nematógrafo -citemos, como ejemplo, el 
temprano How IT FEELS TO BE RuN ÜVER 
(Hepworth, 1900)-no deja de aparecer, con 
más o menos profundidad y asiduidad, en los 
periodos más diversos y en diferentes fil-
mografías nacionales (de Chaplin a Godard, 
de King Vidor a Zulueta ... ). · 
El dossier -tras un estudio introductorio 
firmado por Carlos Losilla- se organiza, 
grosso modo, en dos bloques más o menos 
definidos. Dedicado el primero al periodo 
que podríamos denominar - valga aquí la 
extrema simplificación- clásico y en el que 
tienen cabida - además de una aproxima-
ción a uno de los textos más lúcidos que so-
bre la cuestión se haya realizado: EL MODERNO 
SHERLOCK HOLMES (Buster Keaton, 1924)-
desde films hollywoodienses que parten del 
mundo del cine como trama argumental 
(HOLLYWOOD AL DESNUDO, 1932, George Cu-
kor) a otros que, en determinadas secuencias, 
anuncian una reflexión metalingüística so-
bre los propios mecanismos espectaculares 
del sistema de representación en el que se ha-
llan inmersos (SABOTAJE, 1942, Alfred Hitch-
cock). El segundo, centrado en las últimas 
décadas, aborda películas que, signo de los 
tiempos, proponen discursos en los que se 
hacen presentes reflexiones sobre el cine que 
van de la más radical experimentación a la 
nostalgia cinéfila, de lo histórico a lo paró-
dico, de lo vanguardista a lo convencional. 
Como se comprobará, se ha intentado una 
vez más prestar relevante atención al cine es-
pañol, numérica y cualitativamente bien r_e-
presentado en este número en estudios sobre 
films tan desconocidos -y singulares- co-
mo VIDA EN SOMBRAS (1948, Llobet García) 
o - por centrar el ejemplo en un cineasta 
gallego-INTRIGA (1942, Antonio Román), 
film que eleva el cine en el cine a la cate-
goría de humor del absurdo, fascinando al 
mismo Luis Buñuel. 
En la página de enfrente: 
cubierta del li bro Intriga, 
narración novelada de Ma-
nuel Ramos, basada en la 
novela corta de Wenceslao 
Fernández Flórez Un cada-
ver en el comedor (Edicio-
nes Rialto, 1943) 
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